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CHRONOS 
Revue d'Histoire de J'Universite de Balamand 
Numero 30, 2014, ISSN 16087526 
LE LIVRE DES CONSEILS POLITIQUES CHRETIENS A 
ETIENNE CANTACUZENE ET SON DESTIN PARTICULIER 
ION I. CROITORU 1 
Dans l'instabilite du climat politi que du debul du XVI/Icme siecle, Ie 
metropolite Anthime d' Ivir ecrivait un livre de consei ls politiques pour Ie 
jeune prince chretien de Valachie Etienne ($tefan) Cantacuzene. Le message 
du livre est celui d'un eveque qui envisageai t pour Ie prince un regne de 
justice et de bonte envers ses sujets, mais aussi une habilete politi que en 
matiere de politique etrangere, dans Ie contexte de la domination ottomane. 
En consequence, Ie message de ce livre n'etait pas seul ement valable pour 
cette epoque-Ia, mais il reste aussi valable pour Ie present. 
1. En / 'anm!e de NoIre Seigneur J 715, Saint Anthime d' Ivir ou I'Ivirite 
(t 1716), metropolite de la Hungrovalachie' , allait entrer dans I'histoire de 
la litterature roumaine comme Ie deuxieme auteur de pareneses, aprcs Saint 
Neagoe Basarab (Savulescu 2009: 67)' , par I' reuvre Conseils politiques 
chrtitiens, destinee au prince regnant Etienne ($tefan) Cantacuzene. L'auteur 
a ecrit son Anthologie de sentences dans la langue grecque parlee et c' est son 
disciple en art typographique, l'hieromoine Denys (Dionisie) Floru" qui s 'est 
I Faculte de Theologie Orthodoxe ct de Sciences de l'Education. Univcrsite Valahia. Targovj~te . 
l O'origine georgienne, Saint Anthime est venu en Valachie soit durant Ie regne de Serban Cantacuzino, 
en passant d'abord par lassy. soil pendant Ie regne de Constant in Brancovan, dans les annees 1688- 169 1. 
Pour ses vertus el son vecll authentique de la fai orthodoxe, jl devint dans l'Eglise Orthodoxe du Pays 
Roumain ou de la Valachie, apres avoir rejoint la vie monacale, abbe du monastere de Snagov ( 1 694~ 
1704), eveque de Ramnic (1705~ 1708) et metropolite de 1a Hungrovalachie ( 1 708~ 17 16). II convient de 
mentionner que les Koumains vlvaient it cette epoque-la divises en trois lerritoircs : Ie Pays Roumain 
(Hungrovalachie ou simplement Valachie), la Moldavie (Moldovalachie) et 1a Transylvanie (1 ' Ardeal), 
1 Saint Neagoe Basamb a ete prince de la Valachie (1512-1 52 1) et i1 a ele procJamc Saint par l'Eglise 
Orthodoxe de I. Rournanie (2008) . 
• Tel que l'on peut observer aussi a la fin du livre, sur la demicre page, ou apparait 1a precision, a 
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occupe de son impression, dans la typographic metropolitaine de Bucarest. 
Pour la condition graphique du livre, Ie typographe a numerote chaque page 
du livre en lettres grecques (u ' -All'; 1-38), de sa propre initiative ou conseille 
par Ie metropolite, et il a utilise une lettre bien coupee et sobre, avec des 
initiales simples et renforcees, certaines occupant I'espace de deux lignes, 
tout en evitant d'emhellir Ie texte avec tmp de fmntispices' et de vignettes'-
Aftn d' illustrer l'harmonie qui doit relier la vie politique et sociale au 
vecu chretien, autrement dit, Ie lien entre Ie Regne et l' Eglise, Saint Anthime a 
intitule son reuvre Conseils politiques chretiens au Ires Pieux et Ires Sublime 
Souverain et Prince de louie la Hungrovalachie, Seigneur, Seigneur Jean 
Etienne Cantacuzene Voievode ... et avec certaines Prieres utiles a /'iime pour 
loute la Semaine (NovOmiat XpLaTlaVIKolCo),lTIKai lCpOC;TOV Eva"fJi:rrraTOv, Kai 
'Y'I'IJ),Oro.TOV Avei:VTIJV, Kai 'HY"J1ova lCGalJC; OvyypofJAaxiac;, Kvpzov, Kvpzov 
7wGvv'7v ErC!pavov KaWaKOvi;'7vov BocfJovJa ... WiTli Kai TlVWV 'l'VXW!pclJiJv 
EvXillv OA'7C; T~C; 'EfJJoJ1GJac;)7 De la sorte, Saint Anthime renvoie, d'une 
part, a une politi que chretienne, cultivee aussi par les precurseurs du prince 
et, d 'autre part, au nom grec 'lwrivv'7C; (Jean en franl'ais, loan en roumain), 
abrege dans d'autres titres par la particule 10 (Jill), qui rappelait la conception 
ele imprime par l'hieromoine Denys Flaru, voir Avei~ou 1715 : 38. L'hieromoine Denys Floru, 
considere par cen ains carnme disciple d' Aoth ime I'Tvi rite dans l'an et I'adresse rypographique, 
par d' autrcs comme disciple des disciples d'Anthime I'l virite dans ce metier, a ete forme pour faire 
imprimer les li vrcs en langue grecquc. II cst menlionnc que Denys a imprime deux li vres en langue 
grecque, aux annees 1715-1 716 : L'An/lt%gie menrionnee au-dessus et attribuee a Anthime l' Ivirite, 
dans la typographie metropolitaine, et Ie livre d' Alexandre Mavrocordato, Histoire sainte (Bucarest, 
1716), dans la typographic du monastere de Tous les Saints, les deux fondes par Anthime IUI-meme. 
D'aill eurs on affirme que Denys etait envisage par Anthimc I'lviritc pour conduire la partie grecque de 
la typographie de ce monastere (Strempel 1997: 316 ; Biidi1ra 1998: 123-124; Serbaneseu 1956: 699). 
5 Le titre est place dans un encadrement dont les motifs se retrouvent aussi dans les frontispices de 
l'ceuvre, rcspecti vement aux pages 3, 5,19, 23 , 27,36, Le frontispice de la page 38 est different. 
6 Les vignettes se trouvent aux pages 4, 18, 26, 37. Pour la description dulivre, voir aussi Serbanescu 
1956: 748. 
1 Le titre camplel sur la page de garde est Ie suivant: NovBc(Ti(1.1 XPIUtl(1.VIKOJrOAITIKo.i lfpo:; TOV 
EV(TepsUt(1.wv, Ko.i "Y\P'lloro.wv AVO!:vr'lv, Kai 'HYf:p()va 7raa'l:; Ovyypo{J}.o.xiar;, KVPIOV, Koplov 
1wcivv"v E.i:qJavov Kavrwwv("V(JV Boefjovoa, rou navlI:pwrarov, I(ai ef:W7rpoj3).~rov M'lrpo7ro}.irov 
Kvpiov, Kvpiov J1v8ij1ov, rou t, 1{Jr,pwv, w:wOTi rV7rW8t:wal, w:riJ. Kai TlVWV I.f/VXWqJt;AWV Evxwv 5J.,,:; 
rfi e; 'Epoopadae;, 'Ev rfi aYlwrarn M"rp07ro).cI, .fi tv Bomwvpcmicp. 'Em r(jJ (Jwr'lpirp aljlle ' (Consells 
po!itiques chretiens all ires Pieux el tres Sublime Souverain et Prince de toute fa Hungrovafacltie, 
Seigneur, Seigneur Jean Etienne Canlacuzime Voievode, de Reverendissime et Protege par Dieu 
Merropo/ife, Seigneur, Seigneur Anthime d'/vir. maintenant imprimes et avec certaines Prieres Ulites 
a / 'arne pour loufe /0 Semaine, dans fa Ires sainte Metropolie, celie de Bucaresf, en 1 'annee de Notre 
Seigneur J 715), voir AvSillOU 1715 : I ; Legrand 19632 : J 23-124. 
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theocratique et Ie bias on des princes regnants de Valachie et de Moldavie' . 
Avant de considerer Ie contenu proprement dit du livre, I'on peut 
admirer, au verso de la page de garde, les armoiries des Cantacuzene (Strempel 
1997: 316). Elles comprennent Ie blason de la Valachie, insere it l' interieur 
meme de I' embleme de I'Empire byzantin, I'aigle a deux tetes, avec les signes 
specifiques. La conception graphique de ces armoiries reprcsente Ie blason 
et la vision politique du prince regnant Etienne Cantacuzene, rendus par les 
cinq distiques suivants qui lui sont consacres. Trois concepts en ressortent, 
suggeres par trois symboles: I) l'anciennete des Cantacuzene et leur lien 
direct avec I'Empire des Romains, par Ie signe de I'aigle bicephale, fait 
mentionne d'ailleurs dans Ie contenu du livre ; 2) la qualite de prince regnant 
de la Valachie et Ie fait qu ' il soit un tres bon gouverneur du pellple et du 
pays, par Ie signe du corbeau ; 3) protectel/r de I 'Eglise du Christ, c ' est-a-dire 
adepte de tajuste/oi, par Ie signe de la IreS Sainte Croix (AvOi).lOD 1715 : 2). 
Apres ces distiques, Ie livre comprend : l'Introduction (Predoslovie) 
ecrite par Anthime I'Jvirite et dediee au meme prince regnant (pp. 3-4) ; Ie 
texte ou I'epigraphe de l 'Aerostiche (p. 5) ; une breve Exhortation adressee 
au prince; une premiere serie de sentences, intitulee Debut des vers de eeux 
qui ont pour Acrostiche I 'epigraphe ci-dessus (pp. 6-18) ; la deuxieme serie 
de refiexions, sous Ie titre D 'autres vers poliliques d'une autre maniere; 
trois vers separes comportant une notion; ayant au debut des strophes 
eet Acrostiche : A man bien desire Prince regnant Etienne (pp. 19-22) ; la 
troisieme serie de conseils, sur un theme special: D 'autres vers politiques 
rimes a huit syllabes, portant sur la priere et sur Ie fait que celle-ci est la 
premiere des vertus (pp. 23-26) ; Prieres de supplique au tres Bon Diell et a 
la TOl/jours Vierge et Souveraine, qui se disent chaque jour de La semaine (pp. 
27-36) ; Priere a l'Ange Gardien de l'amede I 'homme, qui se dit lous les soirs 
8 La coutume a I'epoque voulait que la titulature compone un nom indiquanr Ie patron spirituel des 
dirigeants, dans notre cas, politiques (rois, princes), et les princes n!gnants roumains ont choisi pour 
protecteur spirituelle Saint Apatre Jean I'EvangeJiste, dont I'abn!viation prenait la forme de la partieule 
10 (lw). Cette information nous est foumie par I'archidiacre Paul d'Alcp (1627-1669), fil s de Maeaire 
III Ibn al-Za'im, patriarche d'Antioche (l647-1672). lequel , dans ses notes de voyage a travers la 
Vaiachie, la Moldavie et la Russie (1653-1658), faisait plusieurs remarques sur la titulature des princes 
regnants roumains, etabl issant un rapprochement de 10 au nom du Saint Apatre et Evangeliste Jean , ce 
qui en dit long sur l'etat spirituel des Roumains. Cette partieularite, propre a la titulature des princes 
r(~gnanls de Valachie et de Moldavie, s'est perpetuee jusqu'au debut de XIXeme sieele (Candea 1970: 
676, nnte \3; Vartn,u 1960 : 37-38, 79, 83-101, 228, 230; Ciurea 1967: 187-189 ; Muntean 1996: 
438). 
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(pp. 36-37) ; D 'autres vers contenant toujours Ie sujet du present livre, doni 
I'Acrostiche est : La peine d'Anthime (p. 38)" Panni ces parties de I'ceuvre, 
I 'Introduction, Ie texte du premier Acrosliche, les Prieres de supp/ique et la 
Priere a rAnge Gardien sont en prose, alors que les autres sont en verso 
Dans I 'Introduction de I 'ecrivain pour Ie prince regnant couronne par 
Dieu, Saint Anthime I'[virite, qui se nomme lui-meme ecrivain, donc auteur 
des Conseils poliriques chretiens, precise pour commencer quelles sont 
les raisons qui I'ont pousse a elaborer ces sentences: Ie desir du prince de 
gouverner sansfaute et d 'une maniere agreable aDieu, ce a quai s'ajoute Ie 
zele du meme de rendre plus belles ses mc:eurs, c'est-a-dire son comportement 
ou sa conduite morale, avec de 10 sagesse et une culture digne d'un prince 
regnant (Av9i!!ou 1715 : 3). Ensuite, il donne des details quant a 1a redaction 
de son ceuvre : j 'ai recueilli des sentences ou des reftexions de vieux erodits 
sages les plus choisies et les plus con venables, soit celles qui contribuent 
Ie mieux a un lei gouvernement et j 'en ai fait une Anthologie de niflexions 
de differents livres avec des sentences (Av9i!!ou 1715 : 3). Les reftexions en 
question ant ete reformulees et exprimees comme simples vers politiques 
rythmes, pour etrefaciles a comprendre el a retenir (Av9i!!ou 1715: 3)10 
C'est toujours dans l'lntroduction qu ' il dit avoir mis dans l'Acrostiche des 
vers tout I 'epigraphe du present manuel, indiquant precisement de quai il 
s'agissaitll . 11 convicnt de rappeler que dans l'lntroduction Saint Anthime 
appelle cette reuvre anth%gie de nijiexions (6:v8oAoyia YVW/1I1CWV), manuel 
(irX81pioIOV) et recueil (ovvraY/1arlOvJl' . 
Apres l 'Introduclion suit Ie texte de I 'Acrostiche. Saint Anthime y rend 
sa propre titulature (L 'humble Metropolite de fa Hungrovalachie Anthime, 
celui d 'Ivir), dans une fonne differente de celie du titre du 1ivre i3 , ensuite 
9 ~erbilllescu 1956 : 749. L'exemplaire conserve a 1a Bibliothcque de l'Academie Roumaine. CRV 172, cst 
enregisUi comme comptant 50 pages, la difference Ctanl due aux couvertures et nux pages ajoutees. 
10 D. H. Mazilu croyait que la fanne poetique represente pluto/ une .. caplolio benevolenliae " (Mazi lu 
1998 : 314 ; Mazilu 1999: 122). D'autres chcrcheurs sont d'avis que la redaction de cette reuvre en 
vers avait pour but de faciliter la memorisation des recommandations par les lecteurs ou l'auditoire 
(S~vulescu 2009 : 184). 
II Voir AvOiJ.1oU 171 5 : 4. 
1~ Voir i\vOiJ.1oU 1715 : 3-4. 
13 II convient de mentionner comme interessante la titulature dont Saint Anthime signe son li vre. tout de 
suite apres avoir enonce Ie nom du prince regnant : roo [JaVlcpwr:a:rou. Kai el;W1rpopJ..~r:ou MtftpoJro).ifOV 
Kvpiov, Kuplov )ivOipov. roo t, lPr,prov (de Reverelldissime et Protege par Dieu Melropolite. Seigneur, 
Seigneur Anthime. celul d '/v;r). voir )\v6iJ.1ou 1715 : 1. 
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la titulature et Ie nom du destinataire de son reuvre (au tres Sublime et tres 
Pieux de Dieu Souverain et Prince de toute la Hungrovalachie, Seigneur. 
Seigneur Jean Etienne Cantacuzene VOievode) , qu'il appelle fils aime et 
bienfaiteur dans Ie Saint Esprit, invoquant pour lui ta grace, ta misericorde et 
l'aide d'en haul du Dieu Ie Toul-Puissant, et aussi ta benediction apostolique 
(Av8illoU 1715 : 5). L'invocation de la benediction apostolique par Anthime 
I'lvirite revet aussi une signification profonde, qui correspond a l'anciennete 
de la croyance chn!tienne chez les Roumains, ainsi qu'a la purete de la foi 
heritee et prechee par l' Eglise l'une du Christ. II convient de mentionner que 
la presence de I'Acrostiche, dont Ie texte ou l'epigraphe peul etre lu, dans 
la premiere serie de reflexions, en parcourant les initiales des vers en ligne 
verticale, de haul en bas, renvoie a des modeles presents dans la litterature 
byzantine. 
A la suite de I'Acrosliche, Anthime l'Ivirite adresse au prince une 
Exhortation a recevoir ses conseils, ses recommandations et ses reflex ions, 
qu'il a n!unis ettraites dans un breftexte en vers, tout en soulignant combien il 
est important d'embellir la vie de science, de conseils el de recommandations, 
qui rendent I 'homme sage. eslime de tous, louable el admire aux siec/es in finis 
(Av8iIlOU 1715 : 5-6). 
Dans la premiere serie de recommandations, Anthime d'lvir emprunte 
des themes qui se trouvent dans la Sainte Ecriture14, mais aussi dans les ecrits 
parem!tiques15 qui circulaient a l'epoque, en particulier ceux du diacre Agapet 
et de I'empereur Basile Ier Ie Macedonien 16, tout en renforyant ce qui a ete 
expose par des renvois au Saint Gregoire Ie Theologien, qu ' il cite it deux 
)4 La Sainte Ecriture repnSsentc Ie livre essentiel dont s'est inspire Saint Anthimc l'Ivirite (Savulescu 
2009: 179). Par exemple, Ie premier mot ou fa p remiere recommandation par laquelle il commence 
ses sentences adressees au prince, qu'illui presente d'ailleurs comme fe premier commandement et fa 
premiere prescriplion de Dieu, est la paraphrase du verset du Deuteronome 6 : 5 par les mots : Aime, 
venere, adore Dieu, ton Createur (Avei~ou 1715 : 6). 
\5 Ccs ecrits sont connus en Occident comme des Livres de bienseance, L 'usage du monde, Miroirs des 
princes, Fiirstenspiegel, Anstandsbiicher. Ce genre litteraire vient de l'Antiquite grecque, il s'esl deve/oppea 
I'Cpoque byzantineet il ful conuu par la suite aussi bien it l'ouest qu'a I'est de l'Europe. Leur but n'est pas de 
recommander seulement un comportement aussi vertueux que possible. mais aussi I 'aneinte de la perfection 
spirituelle comme Ie plus haut but de l'homme, selon la doctrine chn!tierme, 
14; Bien que portant Ie nom de I'empereur Basi le Ier Ie Macedonien en tant qu'auteur, l'ceuvre ne lui 
est pas attribuee, elant considere comme l'reuvre du Saint Photios, patriarche de Constantinople. Pour 
cette raisonje cite l'auteur aussi sous la fonne Pseudo-Basile Ier Ie Macedoine. En ce qui conceme des 
details, voir plus loin la note 115. 
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reprises"- Mais ces themes ne sont pas repris mot Ii mot; Anthime d'lvir les 
reformule et les adapte Ii son epoque, ajoutant, certes, ses propres rcflexions, 
sans cependant Ie pn:\ciser, compte tenu de I 'humilite specifique de sa vie 
spirituelle. 
Les reformulations auxquelles procede Anthime l'lvirite conferent au 
texte une note d'originalite. Par exemple, I'alternative chrtilienne du celebre 
aphorisme de Socrate (Savulescu 2009: 182), connais-Ioi toi-meme, se 
retrouve dans I'reuvre du diacre Agapet, 'EKBs(J/C; KsrpaAaiwv 1CapalVBTlKWV 
(Expose de chapilres parenhiques), par les mots: Connaissons-nou.l' nous-
memes, void Ie premier el divin enseignemenl que nous devons apprendre, 
nous les humains. Puisque celui qui se connail soi-meme, connailra aussi 
Dieu (3)" . Anthime d'Ivir cite d 'abord les mots de la Genese I : 28 et 
reproduit ensuite Ie meme theme, mais de sa propre maniere et de ses 
propres convictions: de maniere brillanle il se connail soi-meme et son etat, 
si quelqu 'un connait lout d 'abord son Crealeur (AvSifloU 1715 : 11). Si Ie 
diacre Agapet mentionne la crainte de Dieu une seule fois, comme debut de 
1a sagesse, citant les Proverbes de Salomon I : 7, Anthime I'lvirite soumet 
a trois reprises ce theme Ii I 'attention du prince: a) et que tu aies toujours 
Sa crainle dans Ion camr. Car avec Sa crainle, tu as aussi la sagesse, t01l1 
comme la mallrise de soi, selon Ie Proverbe (AvSiflOU 17 I 5 : 6) ; b) qlle sellie 
fa crainte de Dieu lu I 'aies dans Ion dme el que tu I 'aies aussi en lant que 
refilge dans ta vie (AvSiflOU 1715 : 10); c) il passe ensuite Ii un etat interieur 
profond : Honore el re'pecle Diel/ avec ardeur, comme file souhaile, el non 
pas par crainte, comme II ne lecommandepas (AvSiflOU 1715: 10) ; mais il se 
rapporte toutefois aux autres humains aussi : ne prends jamais de resolutions 
sur Ie Irone sans conseils, mais consulle-toi IOl/jours avec ceux ql/i ani 10 
crainle de Dieu (AvSiflOU 1715 : \3)". 
Saint Anthime l'Iviri te clot sa premiere serie de recomrnandations par 
deux consei Is dont Ie tbeme se retrouve dans les Chapitres pan!m!liques de 
17 Les pensees fie SO"! en rien uti/es, tel que ledit Gregoire. Jor,fque Dieu commande (i\v8ifJoU 1715: 13); 
EI Ie monde est une jele, seton [Gregoire] Ie The%gien, a/ors que nous sommes comme des commer(:onts, 
dans le/aux monde (J\vBiJloU 1715 : 13). 
18 Pour Ie texte en roumain voir la traduction de Tana~oca 2008 : 8. 
19 Le theme que Ie diacreAgapet rend par les parolesjamais ne Ie laisse emporter par les jo;e.'i,jama;.~ la 
Irislesse ne I 'afflige (33, Tana~oca 2008 : II), Saint Anthime I'expose toU1O'1 fa it autrement : Tout ce que 
I'homme sou/jre dans ce monde, assombrilla richesse de son arne; Et encore, ce que nous piitissons 
pour I 'autre vie, loul nous apporle a la/ois de la fumiere ellme grande renommee (i\v6iJloU 1715 : 12). 
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Pseudo-Basile ler Ie Macedonien : Tu es martel par Ie corps, ma;s e 'es t par 
Ion ame que tu demeures immortel, pense done pour Ie corps a des chases 
ephemeres, rnais pense pour l'ame aux chases perennes. Couvre ton corps 
ephlimere de I'ornemenl de I 'habit ephemere, rnais I 'arne immorlelle couvre-
10 de 10 joie immorle//e. Puisque de puis Ie trone oit tu as he hisse, au boul 
d 'un temps, lu seras depose el, de loute la terre que tu reves de maitriser, 
apres ton trepas Iu ne parviendras pas a detenir plus de trois aunes de 
lerre ... (46)20 Saint Anthime pn!sente, librement et avec autant d 'originalite, 
les memes themes: Tres Brillant et tres Puissant, en ayant Ie corps martel, 
mais I 'arne en toul immortelle tout Ie siecie, jamais ne la laisse denudee tel 
Ion corps, vois el I'ame immortelle rends-Ia brillante ; Si Prince lu I'es deja 
et s i Roi lu Ie seras, lu quitteras 10 vie et Ira is aunes de terre emporteras 
(Av8i~ou 1715: 18). 
Pour condure, Anthime l' Ivirite combine ou simplifie les themes des 
auteurs cites, ajoutant it chaque fois un brin d 'originalite, comme on peut Ie 
constater it souhait dans les 89 conseils ou sentences qu ' il expose dans cette 
partie de son Recueil. La foi en Dieu reprcsente donc un theme central dans 
les sentences de Saint Anthime. Aux places des meef'liants sont brides ceux 
accabIes par leurs dettes nombreuses, leursfardeaux et leurs lravaux, les voici 
eomme ils sonl malmemis el, comme un pere, regrette-Ies, soit misericordieux 
avec eux, aie pititi de les enfants (Av8i~ou 1715 : 10). Pour cette raison 
Anthime d'Ivirexhorte Ie prince: garde 10 bonne foi, car elle est 10 plus grande 
sagesse, el ['absence de lafoi eSllafolie 10 plus ignoble, observe loujours 10 
loi el ne la Iransgresse pas, ne I 'ecarte pas des paroles du Christ. Lorsque tu 
observeras les commandements du Christ, Ie Bienfaileul; lu deviendras fils 
dollX du Faiseur de loi (Av8i~ou 1715 : 10). En consequence, Saint Anthime 
attire I 'attention du prince que Ie gouvernemenl paternel el imbu de foi a pour 
but de gagner l'ame pour la vie etemelle (Av8i~ou 1715 : 17). Mais pour un 
gouvemement agreable it Dieu et it I' homme, Ie prince est invite it veiller it ce 
que 10 parfaite egalitesoit oblenue par tous (Av8i~ou 1715 : 15)21 et on porte 
it sa connaissance que c 'est en trois bonnes choses, selon les philosophes, 
10 Pour la version en roumain, voir 1a traduction de Tana~oca 2008 (b) : 15. 
21 Le theme de l 'egalite, on Ie retrouve aussi chez Ie diacreAgapet (16): Moult m 'etonne que les riches 
comme les pauvres pdtissent, pour differentes raisuns. du meme mal. Car certains se goinfrent a n 'en 
plus pouvoir, d 'aulres meurenl de faim ; certains ne savent plus ou leurs terres S 'achevenr, d'autres ne 
snvent pas ou mettre leurs sabots. Pour guerir fes uns et les autres, ilfaut donc en prendre chez les uns, 
en donner aux autres et transfonner I 'iniquile en egalite (Tana~oca 2008 : 9). 
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que l'on connaft a tous Ie gouvernement bien fait: I) si l'on trouve du pain 
a profusion au march!}; 2) [s'il y aJjustice claire en toute place; 3) si Ie 
manque de crainte est parlout, de sorte que les gens marchent n 'imporle ou, 
sans crainte el sans peine (Avfli[!ou 1715 : 11-1 2). Et, comme disenl toujours 
les philosophes, un bon prince est digne de confiance el affeclueux, s'il est vif 
a juger ce qu'il en convient et s'il garde dans son esprit ses sujels, c 'esl-a-
dire qu'il en prend so in, en louant I'amour sincere et du creur, I 'amour dans 
lequel il les porte, a l'oppose de celui qui les a dans son ventre, c'est-a-dire 
qui leur en veut, celui-Ia etant un dirigeant tres mauvais et plein d'i,yustice 
(Avfli[!ou 1715 : 12). II convient donc que la vie ou Ie vecu du prince et de 
tout dirigeant politique soil juste el agreable aDieu, et s'il souhaite avoir 
I 'aide de Dieu, il faut qu 'il accueille tous aimablemenl et qu 'il veille au bien-
hre de IOUS, car I 'ame genereuse esl pres de Dieu, surtout que celui qui aDieu 
a ses cotes n'aurajamais a combattre (Avfli[!ou 1715: 15-16). 
Dans la deuxieme serie de conseils, au nombre de 29, Anthime I'lvirite 
garde son originalite en ce qui conceme la reformulation des sentences, mais 
procede egalement a une autre exposition graphique. Des la lecture du sous-
titre de celte partie, nous apprenons que les vers d'une sentence sont exposes 
en trois lignes et Ie texte en tier est regroupe en deux colonnes, chaque 
sentence devant etre lue horizontalement, d'une colonne a I'autre. Ce faisant, 
les sentences sont mieux delimitees et faciles a etre visualisees dans Ie texte. 
L'axe des valeurs morales exposees a pour point de depart la 
manifestation de la foi en Dieu et finit par I'acquisition des bonnes mreurs. 
Le peljectionnement de I'holllme consiste en lrois choses, dit Saint Anthime 
au prince dans la premiere sentence de cetle deuxieme serie, a savoir: qu'il 
garde sa foi, qu'il supporle ce qui lui arrive dans la vie el, Iroisiemement, 
qu'il gouverne avec science el sagesse (AvflillOll 1715: 19). Car un devoir 
caracterislique du bon gouvernement eslloul d'abord que soienl embellies les 
m(£urs propres et ensuite les lIl(£urs des sujels, comme il se doit (Av9illOll 1715 : 
22). Cette demiere sentence est precectee d'une interpretation libre de la parole 
du Sauveur du monde Jesus Christ rendue par Ie Saint Apotre Paul", avec la 
sentence de rigueur : que lu souhailes donner plutol qu 'on Ie donne, car c 'esl 
ainsi que lu endelles lous a prier Dieu pour Ion bonheur (Av9illOll 1715 : 22)". 
22 II est plus heureux de donner que de recevoir (Acles 20 : 35). 
23 On retrouve le meme theme chez Pseudo-Basile Ier Ie Macedonien, cbapitre 58 : Je Ie rappel/erai 
un sage consei!, qui te surprendra peut-elre, en venanl de fa parI de certains conseilleurs, mais qui 
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Un trait caracteristique de cette partie est la reprise des conseils aux 
sujets24, certains valables aussi en nos temps de crise morale et spirituelle. 
Les rois et les princes sont molheureux, et les sujets tombent bientot avec 
les princes. lorsque les corrompus sont honores et les bans sont meprises 
(Av9i~ou 1715 : 21)". Apres avoir rappele au prince sa lignee d 'empereur, 
pour Ie stimuler it faire des {Euvres brillantes et des Jaits princiers 
(Av9i~ou 1715 : 21 )26, Anthime 1'lvirite souligne que Ie prince juste, doux 
et misericordieux est a I 'image et I 'icone vive du Dieu Tout Puissant; ainsi 
en litant Ie prince, que tu sois a I 'image de Dieu sur la terre (Av8ij.loU 1715 : 
21)27 Cette ressemblance rend Ie prince responsable de tous ces faits, car 
seuls ceux-ci peuvent resler vivants aux siec/es des siecles (Av6i~ou 1715 : 
20), alors que Ie corps se perdra (Av6ij.loU 1715 : 20), puisque ce monde est 
un voyage et une voie (Av9i~ou 1715 : 19)2'. C'es! pourquoi Ie prince doi! 
mettre en harmonie, par les Jaits verlueux et divins, fa noblesse de I 'arne 
avec celie du corps, alin qu'elles soienl en harmonie comme eUes ant lite 
est a la mesure de l 'amour que te porte ton pere et empereur. Accepte plutot a tes cotes. monfils. ceux 
qui te demandent des dons que ceux qui se disputent a te combler de cadeaux. Car les premiers f 'en 
seront gre et prierom Dieu pour Ion bien, et encore Dieu Lui meme t 'en sera gre, Lui QUi dispense 
ses recompenses comme les debiteurs payenlleurs dettes .. .. [Tana~oca 2008 (b) : 17). Mais egalement 
dans l'ouvrage du diacre Agapet (50) : Aime mieux, empereur trop serein, ceux qui prient pour recevoir 
res dons que ceux qui se precipitent pour t 'en /aire. Car tu restes debiteur de ces derniers, a/ors que 
/es premiers/eronl de Dieu ton debiteur, Qui estime qu '1/ a re~u les dons faits a cellx-la et recompense 
avec geruJrosile I 'amour de Dieu el de I 'homme d'ou prend la source ton gesle (Tana~oca 2008 : 13). 
24 Prends soin, monfils, de lous les sujels, occupe-(oi avec bienveillance de lellr repos, car Ie sOllci dll 
patre est Ie repos du troupeau (t\v€li}.loU 1715 : 20). 
2S Pour Ie meme theme, autrement expose, voir, par exemple. les chapitres 34 et 44 de I'ceuvre attribuee 
a Pseudo-Basile Ier Ie Maced-onien (Tana~oca 2008 (b): 12-13, 14-15]. 
26 Le theme de I'origine imperiale du prince a aussi ete expose dans les Disliques qui accompagnent les 
armoiries des Cantacuzene, voir Av6iIlOU 1715 : 2, 
27 Ce theme, nous Ie retrouvons dans deux chapitre des ecrits du diacre Agapet: ... car Ion regne 
terresIre esl a I'image de Son empire Ct}/esle (I); Celui qui a acquis Ie grand pouvoir se doil d'imiter, 
alltafll qu 'ille peul, eelui qui lui a donne ce pouvoir. Car il a en quelque sarle I 'image de Dieu, Celui 
qui est superieur a tous, et c 'est de Lui qu 'il a rePJ la mallrise de toute chose el il imitera Dieu surtout 
s 'il admet que rien ne vaut plus que la misericorde (37), voir Tana~oca 2008 : 8, II, 
28 Saint Anthime rend a sa fa.;:on Ie theme du caractere ephemere de chaque empire: Songe a lOllS les 
empires passes qui sont dissipes lei un riive (Av9illoU 1715 : 17). En fait. iI y renvoie au proverbe 
selon lequel tout n 'est que vantite et la vie un reve, motifbiblique, litteraire et philosophique rencontre 
chez tant d'auteurs avant lui, chez ses contemporains el chez ceux qui lui ont suivi, par exemple, chez 
Miron Costin, dans son poeme La vie du monde et, plus tard, chez Mihai Eminescu dans Memento mori 
(Savule,cu 2009 : 180). 
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creees au commencement (l\vSiflou 1715 : 22)29. Certainement, plus que 
n'importe quoi, c 'est la conscience la tres bonne, la tres juste et unique qui 
embellit Ie prince, pendant que la richesse et les gloires coulent comme I'eau 
(l\vSiflou 1715: 21). 
Aprils avoir evoque I'action des venus et leur acquisition dans les deux 
premieres series de sentences, Saint Anthime consacre Ia troisieme seric de 
conseils a une vertu specifique au vecu du lien de I 'homme avec la Divinite, 
a savoir la priere, qu'il considere dans Ie titre meme de cette partie, comme 
la premiere des vertus (l\vSiflou 1715: 23) . A retenir Ie fait que les sentences 
de cette partie sont appelees po!itiques, ce qui montre la conception de Saint 
Anthime, comme hierarque, mais aussi du prince regnant, comme homme 
croyant et politique, conception selon laquelle la vie spirituelle n'est pas 
separee de la vie politique et sociale, ce qui fait que les responsabilites de la 
premiere sont directement determinees par les responsabilites de I'autre et 
vice versa. Dans cette partie, Saint Anthime I' Ivirite garde la meme forme 
graphique que dans Ia preeedente, aboutissant a un texte aligne sur deux 
eolonnes, mais avec chaque vers compose de 16 syllabes, divise it I 'horizon tale 
en deux parties, chacune comprenant 8 syllabes. 
Par cette partie de son ouvrage, totalisant environ 16 sentences, Anthime 
I' lvirite s'avere non seulement un fin connaisseur des enseignements de 
I' Eglise sur Ia priere, mais aussi un hesychaste et une personne qui vit la priere, 
etat qu'il souhaite pour Ie prince et sa famille. D'entre les enseignements 
dogmatiques de I'Eglise, Saint Anthime fait rcmarquer au prince que Dieu est 
Ie Bienfaiteur et Ie Cniateur de toutes les choses ; c 'est Lui qui a cree I'homme, 
corps et ame (AvSi!'ou 1715 : 23) ; 1a Trinite est une nature et Monade 
(l\vOiflou 1715 : 26), faisant allusion, d' une part, a Sa consubstantialite, et de 
l'autre, au fait que Dieu est Un, mais triple en Personnes. II ne touche pas a 
d'autres details dogmatiques, mais i1 met I'accen! sur Ie vecu hesychaste de la 
priere, avec pour arguments des passages du Saint Apotre Jacob'· et des Saints 
Basile Ie Grand et Jean Chrysostome (l\vSiflou 1715 : 24-25). Le devoir du 
29 Scion Pseudo-Basile ]er Ie Macooonien. celui qui '''a pas de noblesse d 'time in..mlte if mort 10 
noblesse du corps. C'est pourquoi il convient d' acqueri r, aux cotes de /0 nohlesse imperiale du corps, 
fa noblesse /0 plus haute de I 'time ... Mats fa noble ... se de /'homme est donmJe par les differenres ver/us 
qui embeWssent I'arne. Car /'ornemenl de.t corps esf leur beaule, \liglleur e/ agili/e, alors que pour les 
ames c 'est "intelligence, Ie comportement j llste et Ie pe,feclionflement des vertus (59, voir Tana~oca 
2008 (b): 17J. 
30 Cela est en relation, sans Ie citer, avec Jacob 5: 13, IS , voir Av8i)1oU 1715 : 24, 
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prince, mais aussi de chacun de ses sujets, et d'embellir Ie corps et I' ame par 
des mamrs don!es et bonnes et par une foule de vertus (AvSi~ou 1715 : 23). 
Mais la priere est 10 [Grande] Dame des vertus (AvSi~ou 1715 : 24) et comme 
une [Grande 1 Dame est honoree (AvSi~ou 1715 : 25), parce que la priere tres 
ardente et trop propre a Dieu est de toutes les pensees 10 plus belle vertu, 
utile a ['arne et divine (AvSiflOU 1715 : 24). Se rapportant Ii I'effet de cette 
priere, Saint Anthime affirme qu' elle purifie ['arne, rejouit Dieu, aneantit 
les peches, embellil I 'homme el Ie fait de sorle que chaque jour it ail son 
creur plus brillant et son esprit purifie, rendu liciatant par la groce, afin qu' it 
accede aux cieux et qu 'il rencontre DieuJ I • Par voie de consequence, la priere 
fait rencontrer Dieu et veut dire Lui parler et Lui remercier (AvSifloU 1715 
: 24-25), car 1£1 OU se trouve Ie remerciement est aussi 10 conversation avec 
Dieu (Avei~ou 1715 : 25). Comme nous invitent les saints Jacob I' Apotre et 
Jean Chrysostome, pour obtenir 10 guerison, remercie de bon creur et prie de 
tout creur (AvSi~ou 1715 : 24). Saint Anthime revient sur I 'action de la priere 
dans Ie creur de I'homme avec des specifications qui envoient Ii la tradition 
hesychaste : Ie tres Saint Esprit arrive avec un signe divin, habile Ie crew; Ie 
remplil de benediction (Avei~ou 1715 : 25) ; la priere Ires pure est imbue de 
grace, fait les hommes renconlrer avec Dieu et les reieve, eUe est Ie sceau 
de 10 sagesse, 10 certitude de 10 paix, 10 garde de 10 virginite, 10 purification 
du mal, 10 pedagogie de 10 cotere, 10 cause de I 'humilite, la suppression de 
/'envie ellafin de 10 douleur (Avei~ou 1715 : 25). Ce qui fait que cette partie 
de I'reuvre d'Anthime 1'lvirite n'est autre qu'un bref Precis sur 10 verlu de 10 
priere et so pratique. 
Outre les references et les subtilites theologiques, Anthime I'Ivirite 
apporte aussi des renseignements sur la fayon dont son reuvre est agencee, ses 
propres considerations sur cette reuvre, la raison pour laquelle i II 'a ecrite, tout 
comme des informations sur la famille du prince. Ainsi, il affirme avoir reuni 
seuls les bons avis des sages, ceux qui purifient I 'ame, parent les hommes et 
font briller les princes aux siecles des siecies (Av8iflOU 1715 : 23). II a realise 
ensuite une Anthologie de reflexions, qu ' il a mises en vel's (Avei~ou 1715 : 
23). II exhorte Ie prince Ii les etudier souvent, pour qu'il mene une bonne vie, 
dans un grand bonheur, et Ii gouvemer avec honneur, par une experience 
tout a fait exceptionneUe, loue brillamment, honore de tous, Ires sublime en 
31 Comme Ie disenl taus les :mges et lheologiens, aimi que Basile Ie Grand, fa fierte de Ce.wn}e 
()\vei~ou 1715: 24). 
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faits, c 'est-ii-dire par des taxes sagement imposees", serein vis-ii-vis de tous, 
craint par les calomniateurs (AvSifloU 1715: 24). En apportant des louanges 
et des remerciements it Dieu, il L' aura comme abri et secours pour Ie pays, 
mais egalement pour sa famille, la princesse Pauna et les dauphins Constantin 
et Raducanu (Av8iflOU 1715 : 26). 
A retenir que, par cette partie de son Anthologie, Anthime I'Ivirite se 
detache par rapport aux auteurs byzantins de pareneses, rejoignant Neagoe 
Basarab qui a Icgue, lui aussi, des recommandations sur la vertu de la priere 
dans ses Enseignements it son fils Theodose33 , 
Ce Precis d' Anthime l'lvirite est en meme temps une introduction it 
la partie suivante. II dit au prince que pour parler it Dieu et Lui remercier, il 
a place a la fin du livre, dans la derniere partie, des prieres tres honorees, 
de brefs remerciements, pour qu'i1 prie souvent et plusieurs fois par jour, 
trouvant ainsi guerison et moult caresse (Av8iflOU 1715 : 24). Vers la fin du 
Precis, il revient avec Ie detail qu ' il a trouve avec bonne volonte quelques 
remerciements, prieres choisies et Ires appreciees, que Ie prince doit lire 
toujours, afin qu 'il rende grdce aDieu (AvSiflOU 1715 : 25) . 
Les prieres, qui forment la rVeme partie de i'Anthologie, sont extraites 
de diffcrents services et pratiques de l'Eglise, certaines d 'entre eUes etant 
des remaniements faits par Saint Anthime lui-meme. Elles sont regroupees 
deux par deux pour chaque jour de la semaine, it commencer par Dimanche. 
Pour ce jour, Anthime I'lvirite recommande que la premiere priere soit 
faite Ie matin ; c'est pourquoi il a choisi la Priere iI la Trinite, En quittanl 
mon sommeil (AvSiflOU 1715 : 27), qui fait partie du Canon des prieres 
matinales; la seconde priere est adresse it la Tres Sainte Mere de Dieu 
(A vSiflOU 1715 : 28), Philanthrope, Mere de Dieu Ie Philanthrope, Souveraine 
Theotokos, representant une compilation de plusieurs prieres adressees it la 
Mere de Dieu. Lundi, comme premiere priere, I'on dit Seigneur, mon Dieu, 
Celui qui as donne Ie pardon a I'homme par Ie repentir (AvSi).1oU 1715 : 28-
29), qui est la priere de repentir dite par Ie pretre avant Ie VJJeme Chant du 
31 Ainsi done, Saint Anthimc ne craint pas la reference directe aux problemes qui affectaient 1a vie de 
tous les habitants du pays, quels que soient leur conviction religieuse et 8VCU confessionnel. 
33 Plus que eeta, au chapitre intituJe Enseignement pour emissaires et gtlerres, Neagoe Basarab apparait, 
par exemple, comme auteur de priercs, certaines d'entre elles hesychastes. destinees a concentrer 
I'esprit et a polariser lesforces spirituelle.~ en vue de la medi/arion ou de J'action polilique. II faut 
preciser que ce chapitre est Ie plus large de la deuxieme panie des Enseignements, clant considere 
comme ayam un confenu entieremenl original (Zamfirescu 1970 : 51 ; ~eIbAneseu 2008 : 104). 
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Paraclisis de la Mere de Dieu, Traversant la mer a pied sec" ; la seconde 
priere est adressee it la Tres Pure Mere de Dieu et commence par les mots 
Ma Souveraine, Mere de Dieu (Avei~ou 1715 : 29-30), etant, semble-t-il, 
une reformulation de plusieurs prieres faites it la Mere de Dieu, ou meme 
une creation originale d ' Anthime l'Ivirite, Pour Mardi, la premiere priere 
s'intitule Seigneur clement et misericordieux (Avei~ou 1715 : 30), Clant la 
premiere des prieres des vepres, service du soir, dites en secret par Ie pretre ; 
la seconde priere est Dieu hernel, ereateur de taus les €Ires (Avei~ou 1715 : 
30-31), un remaniement de la Priere de Saint Basile Ie Grand laquelle se 
trouve dans Ie service entre la Prime et la Tierce Heure, nomme dans la 
tradition liturgique orthodoxe des Roumains Mijloceasul intdi. La premiere 
priere pour Mercredi est Seigneur et Pere de Notre Seigneur Jesus Christ 
(Avei~ou 1715 : 31) et semble une compilation, dirait-on, entre les Psaumes 
et differentes autres prieres, tandis que la seconde priere, adressee it la Tres 
Glorieuse Vierge Marie, commence par les paroles Tres Sainte Souveraine, 
Mere de Dieu (Avei~ou 1715: 31-32), et fait partie du Canon des prieres 
matinales. Pour Jeudi, la premiere priere, Diell de nos peres, Tu es beni 
et Ton Nom esl loue el glori/ie (Avei~ou 1715 : 32-33), fait aussi partie 
du Canon des prieres matinales; la seconde priere, Seigneur, mon Dieu, 
souviens-Toi de moi, Ie pecheur ell'indigne (Ave[~ou 1715 : 33), fait partie 
de La pralique de I 'accueil a I 'Orthodaxie de ceux ayant d 'aulres croyances. 
La premiere priere pour Vendredi commence par un verset d 'Isale (26: 
9), Tot Ie malin te cherche mon esprit ou , dans les vieilles versions, Man 
dme te desire pendant la nuil (Avei~ou 1715 : 33-34), que l'on rencontre 
comme premier vers d'AIle/uia des Matins du Mardi de la Semaine Sainte, 
etant une reformulation du Psaume 12 que I'on dit aux Grandes Complies 
et d'autres prieres ; la seconde priere du meme jour est adressee it la Tres 
Louee Mere de Dieu. Elle commence par les mots Souveraine, Mere de Dieu, 
man espoir (Avei~ou 1715 : 34)" et represente un remaniement de plusieurs 
prieres dediees it la Mere de Dieu. La joumee du Samedi a comme premiere 
priere Seigneur, man Dieu, Celui qui as chasse de moi I 'oisivell! du sommeil 
(Avei~ou 1715 : 35), suggerant qu'elle faisait partie d'un Canon des prieres 
malinales, et la seconde priere commence par les mots Seigneur, Notre Dieu, 
Celui qui a fait Ie ciel et la terre (Avei~ou 1715 : 35-36). Elle se presente 
34 Dans d'autres editions du Paraciisis, ceUe priere est precedee par 1a priere Sauve, Dieu, Ton peup/e. 
]5 Le debut de ceUe priere peut ctre rendu aussi Mon espoir, Souveraine Mere de Dieu. 
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comme une reformulation du Psaume 145 que I'on retrouve dans Ie service 
d' Obednifa, ainsi que de dilferentes prieres matinales, telle la huitieme priere 
de Saint Jean Chrysostome pour les heures de la nuit. 
On remarque, done, que seulement pour les joumees de Dimanche, 
Lundi, Mercredi et Vendredi la seconde priere est adressee II la Tres Sainte 
Vierge Marie. A retenir que dans la pratique liturgique pour les moines, 
pratique II laquclle s'adonnent aussi les lares, les jours du Lundi, Mercredi 
et Vendredi sont consideres jours de jeOne. Quant aux indications rituelles, 
Anthime I '\virite n 'en fait qu 'une seule pour la premiere priere du Dimanche36, 
et pour les autres il prevoit comme pratique seulement les recommandations 
faites dans Ie bref Traite sur la priere, 11 savoir que Ie prince les lise sou vent 
et plusieurs fois par joU!; pour trouver ainsi guerison et moult caresse 
(Av8iIlOU 1715: 24). 
Le cycle des prieres pour chaque jour de la semaine prend fin , comme 
segment separe de I'ouvrage, par la reproduction de la Priere a l'Ange 
Gardien, qui commence par les paroles Saint Ange, toi qui es devant mon 
ame passionnel/e, et a comme indication typikonale d'etre faite chaque 
soir (Av9iIlOU 1715 : 36-37). Cette priere fait partie du Canon des prieres 
vesperales, mais on la rencontre egalement dans une pratique des Grandes 
Complies, ainsi que dans Ie Canon de priere a f'Ange Gardien de la vie de 
I'homme. A retenir aussi Ie fait qu'Anthime l'Ivirite avait traduit du grec 
en roumain les Prieres pour toutes les journees de la semaine (Targovi~te, 
1712), imprimees par George (Gheorghie) Radovici ($erbanescu 1956: 741 ; 
Badara 1998 : 83). Typographie aux frais de Manu Apostoli", Ie livre contient 
/'Introduction de celui-ci adressee aux chretiens droits en croyance (f. 2) ; 
des prieres pour chaque matin, lorsque Ie chretien chasse son sommeil, 
ordonnees pour chaque joumee de la semaine (If. 3-23) ; des prieres de taus 
les jours a la Mere de Dieu (If. 23-25) ; une priere avant la confession (f. 26) 
($erbanescu 1956: 741). 
Saint Anthime a conelu son Anthologie par d'autres vers, dont les 
initiales forment /'Acrostiche en grec La peine d'Anthime (Av8iIlOU 1715 : 
38). Par cet Acrostiche, il souhaite suggerer l'elfort intellectuel et spirituel 
36 La menlion Dimanche malin montre que la premiere priere doit etre dite Ie matin, ce qui pourrait etre 
egalement valable pour la secondc, cn 1 'absence de toute autre precision pour 1a journee respective, voir 
Avei~ou 1715: 26. 
J7 Sur Manu Apostoli (Apostol), voir BAdara 1998 : 162. 
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fourni pour la redaction de cettc Anthologie, qu' il appelle maintcnant, pour 
la premiere fois, petit ouvrage, en precisant qu'elle a ete tres bien ecrite et 
qu'elle a lite divisee en quatre parties. Deux d'entre elles contiennent des 
sentences qui embellissent tres bien la vie des princes, landis qu ' il la fin 
I 'on a mis les autres parties qui sauvent meme /'ome el lui apportent grand 
profit (AvOi)loU 1715 : 38). En fait, toute l'Anthologie comporte, outre les 
vers qui forment la fin, trois parties introductives, deux series de sentences 
chretiennes politiques, une serie de conseils ayant pour theme precis la priere, 
suivie de deux parties qui peuvent aller ensemble, car elles conticnnent des 
prieres, meme si la derniere des deux n' en comporte qu 'une scule priere. 
Cette demiere partie, contenant des prieres, est aussi consideree unitaire par 
Saint Anthime lui meme, qui affirme que la qualrieme partie en particulier 
fait de nous les fils de Celui incorruptible, mais aussi la troisieme partie, 
c'est-a-dire les conseils sur la priere, nous oriente a souhaiter la quatrieme 
(AvOi)loU 1715 : 38). Toutes les parties de l'ouvrage, si nous les lisons et les 
vivons, embellissent la vie de I'homme qui, d ' une part, rend Ie Tout Puissant 
bon, et de I 'autre, devient fils de Dieu et sauve son arne (AvOi)loU 1715 : 
38). Saint Anthime a elabore cette Anthologie comme gloire adressee il Dieu, 
ce qui s'exprime par les demieres paroles des vers : Fin et Gloire aDieu 
(AvOi)loU 1715 : 38). 
L'analyse du contenu de /,Anthologie nous permet de remarquer 
que la structure de I'ouvrage en quatre parties principales a une evolution 
ascendante, vers un climax spirituel, qui poursuil une pedagogie visant au 
peifectionnement de I 'homme, du voievode en I 'occurrence (Savulescu 2009 : 
178). Les trois premieres parties contiennent consei1s et enseignements, tandis 
que la derniere introduit des prieres, que Ie prince avait Ie devoir de faire s 'il 
souhaitail rendre sa vie sainte (Slivulescu 2009: 178). 
Antime l'Ivirite combine II sa maniere et avec succes des conseils 
moraux, des recommandations spiriluelles et des enseignements sur la 
strategie politique et mililaire que Ie prince devait adopter, la primaute 
revenant aux enseignements chretiens, dont I'observation apporte la 
bem!diction divine, la misericorde et /'aide divine, pour toules les actions du 
prince (Savulescu 2009 : 179). L'alternance des con seils spirituels et moraux 
et des recommandations de nature administrative et politi que represente une 
methode pedagogique imbattable, ce qui fait que I 'ouvrage donne !'impression 
d 'un ensemble organique non differencie, non divise par des taxonomies 
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purement rationalistes, ayant 10. ressemblance de 10. vie dans son deroulement 
naturel, sans schizoi'dies intellectualistes Jorcees (Savulescu 2009 : ISO). 
L'exposition des conseils spirituels et des recornmandations morales 
est ainsi faite que la pratique de la chaque vertu ou commandement divin 
permet de voir eclore 10. fleur du bien public et du bonheur personnel du 
prince (SlIvulescu 2009: ISO). Le regne ou Ie gouvemement sage a des 
consequences tant au plan immediat que pour l'etemite, en ce qui conceme 
la personne du prince, mais aussi chaque membrc de la societe (SlIvulescu 
2009: lSI). 
2. Pour ecrire cet ouvrage, Saint Anthime s'est servi de nombreux 
modeles d'reuvres parenetiques de la litterature de Byzance en langue 
grecque38 : [Jepi (Jo.(Jl)'eio.r; (De l'Empire) de Synesios de Cyrene, discours 
tenu en I'an 399 pour I'empereur Arcadius, fils de Saint Theodose Ie Grand 
(Mazilu 1995 : 229 ; Mazilu 1999 : 123)39, texte utilise en version neogrecque 
it l'Academie Princiere de Bucarest (Camariano-Cioran 1979: 120-121)40; 
'EKBf:(Jlr; Kf:!poJ,o.iwv Jro.pCJ.lVerLKWV (Expose de chapitres parenetiques), attribue 
au diacre Agapet et destine au Saint empereur Justinien Ie Grand" , texte 
utilise it l'Academie Princiere de Bucarest, en version neogrecque42, dont une 
version roumaine manuscrite circulait au XVIIeme siecle (Camariano-Cioran 
38 De la riche Iitterature parenetique Byzantine, je ne vais renvoyer qu'aux reuvres qui ont circule daDs 
les Pays Roumains. 
39 Les ceuvres completes de Synesios avaient etc editees en 1612, a Paris, en grec et en latin (Camariano-
Cioran 1979 : 11 8·119, 121 oote 6). 
40 C'est ainsi que Ie manuscrit grec 557 (Bibliotheque de l'Academie Roumaine) comporte une version 
ncogrecque, realisee par Sevastos Kyminitis (Kyrnenites), directeur de I 'Academie Princiere, en 1700, 
pour Ie prince Constantin Brancovan (Camariano-Cioran 1979 : 121). 
41 Le livre, imprime a Venise en 1504, en edition bilingue greco-latine, a connu de nombreuses editions 
dans toute l'Europe Occidentale (Mazi1u 1998 : 229, 306 ; Mazi1u 1999 : 123 ; Savu1escu 2009 : 177 ; 
Camariano-Cioran 1979 : 11 8, 121-122, note 10). 
42 Par exemple, Ie manuscrir grec 577 (Bibliotheque de l'Academie Roumaine) contient egalement la 
traduction de l'reuvre du diacre Agapet en neogrec par Sevastos Kyminitis, traduction dediee au meme 
prince Constantin Brancovan et copiee en 1707 par un disciple de Sevastos (Camariano-Cioran 1979 : 
123-124). D'ailleurs Sevastos Kyminitis a traduit en neogrec plusieurs ouvrages parenetiques a I'usage 
du prince Constantin Brancovan : flcpi !.x.perwv Ka; KaKlWV d' Aristote, JIpoc; N"coKAta m:pi paqlA.ciac; 
d'lsocrate, npbc; JIlI.lOVIKOV de Pseudo-Isocratc, ncpi pa(1lkiac; de Synesios, KcrpOJ.aIQ lrapalVf:rlKG. 
d' Agapet, flQ./&io. paUl).,Ktl de Saint Theophylacte d'Ohrid Le prince avait deja KcrpOlwa napwverlKG. 
de Pseudo-Basile ler Ie Macedonien, dans la traduction m!ogrecque de Chrysante Notaras (Camariano-
Cioran 1979 : 126). 
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1979: 129; Mazilu 1998: 306)43; llwbeia fJamA1Kr, (Education royale) 
de Saint Theophylacte d'Ohrid, dedie a l'ernpereur Constantin Doukas Ie 
Porphyrogenete44 , qui circulait en version neogrecque45 ; I'ouvrage attribue 
a I'ernpereur Basile ler Ie Macedonien, Soixante-six chapilres parenriliques. 
Ii /'usage de san jils Leon Ie Sage, qui circulait dans les Pays Rournains sous 
la forme irnprirnee en neogrec a Bucarest en 1691 46, rnais egalement dans des 
traductions en rournain d'apres cette edition, derneurees au stade de rnanuscrit 
(Carnariano-Cioran 1979 : 130)47. 
Des modeles, il y en avait aussi en slavon : les Enseignements (Po!lcenija) 
de Vladimir Monornaque (1053-1125), prince de Kiev (Mazilu 1998 : 230 ; 
Savulescu 2009: 178); les Enseignements de Saint Neagoe Basarab it son 
fils Theodose (Savulescu 2009 : 178), dont on connaissait aussi une variante 
en rournain pendant I'epoque de Saint Anthime48 ; Les Conseils ii Moise 
~; En 1628, Saint Pierre Movila (Mogila), furur mctropolite dc Kiev (1633-164611647), imprimera 
a Kiev une version slavo-ukrainienne de I'ouvrage du diacre Agapct .• version dont descendrait 
la traduction rDumaine manuscrite qui circulait au XVlleme siecie (Mazilu 1998 : 306 ; Scv~enko 
1978: 3-44). Ainsi done. aux Pays Roumains, cctte reuvre circula en grec, slavon et roumain. Pour 
une nouvelle traduction en roumain de !'ouvragc du diacre Agapct, faite d' apres une edition critique 
(1995), voir Tanajoc. 2008 : 5-15 . 
./.! La premiere edition fut bilingue, greco-Iatine, imprimee it Paris en 1651 (Mazi lu 1998 : 229-230, 
306-307; S~vulescu 2009: 177; Camanana-Ciaran 1979: 118, 126). 
~5 Version due au meme Sevastos Kyminitis et faisant partie du recueil de textes parenetiques (Ie 
manuscrit grec 557) destines au prince Constantin Brancovan (Camariano-Cioran 1979: 127). 
-"i L'on affirme que ces exhortations apparticnnent Ii Saint Photius Ie Grand, patriarche de Constantinople 
(858-867,877-886), ayant etc utilisees par I'empcreur Leon VIle Philosophe (886-9 12) [Siivulescu 
2009: 177 ; Camariano-Ciaran 1979: 124 note 25, 125; Tanajoca 2008: 6; Tanajaca 2008 (b): 6J. 
La premiere edition de ce livre date de 1584, Ii Paris. en grec et latin (Camariano-Cioran 1979: 125, 
note 26). 
41 A J'epoque circulait aussi une version roumaine attribuee a Saint Dosoftei (Dositheos), mClropolite 
de Mo1davie, voir N. A. Ursu, «Dosoftei necunoscut», Cronica 6/523 (6 februarie 1976), p. 4, apud 
Andriescu 1978 : XlV. Pour une traduction recente de I'edition de 1691 en roumain, voir Conducatornl 
cre$tin in/elept. inva/aturiJe imparatu(ui Vasile I Macedoneanul cQtrejiul siiu. LeOflcel {f1(dept. Sjaturile 
cre$tino-poIiIice ale Milropolirului Anlim Ivireanul caire Domnitorulloan $tejan-Cantacuzino 2010: 
17-74 ; pour une traduction en foumain des Enseignements d'apres une edition critique, voir Tana~oca 
2008 (b): 5-19, 
4& En 1843, paraissait a Bucarest la version roumaine des Enseignements de Neagoe Basarab a son fils 
Theotiose. ouvrage realise probablement sous Ie regne du prince Mathieu Basarab et conserve dans un 
Codex du prince Etienne Cantacuzene (Mazilu 1998 : 233, 304-305, 307; Mazilu 1999: 122-123). La 
parution de ceUe variante du vivant de Mathieu Basarab, ensuitc Ie constat de la circulation du tcxte 
sous les princes Constantin Brancovan. Etienne Cantacuzene et Nicolas Mavrocordato confirme pour les 
Enseignements de Neagoe Basarab la fODction de manuel, recherche, sollicite et utilise par les erudits et 
les princes, cornme guide pratique pour la vie sociopolitique et spirituelle (Mazilu 1998 : 305). 
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Movilii, ecrits par Saint Pierre MoviHi, it I'usage de son frere et figurant dans 
la Preface du livre Triode orne, paru it Kiev (1631) (Mazilu 1998 : 302,307 ; 
Mazilu 1999 : 133; Savulescu 2009: 178)". A retenir qu 'Anthime l'Ivirite 
avait aussi it sa disposition, mais en grec, les Conseils a Alexandre lli~ (1616 
- bI 618), ecrits par Mathieu, metropolite de Myre et abbe au Monastere de 
Dealu (Tiirgovi~te) (Camariano-Cioran 1979 : 131-132; Mazilu 1999 : 133)'°. 
Ce sera vers la fin du XVIIeme siecle et Ie debut du suivant que ces 
textes parenetiques vont revenir dans I 'actualite pour les erudits roumains. 
Sous Constantin Brancovan, les textes parenetiques grecs etaient a I'usage 
ethique et didactique de I' Academie Princiere de Bucarest, et de celie de 
Iassy aussi, etant etudies en version originale, mais egalement neogrecque 
et roumaine, annotes et commentes" . II convient de mentionner qu'en 
Valachie ces textes ne representaient pas Ie monopole des seuls en seign ants 
de I'Acadcmie Princiere de Bucarest, mais d 'autres erudits de differents 
centres culturels ont, integralement ou partiellement, traduit en roumain 
des ouvrages de la litterature parenetique byzantine". Ce fait explique les 
participations actives de ces ecrits, c'est-a-dire de leurs idees fondamentales, 
a i'elaboration d'amvres originales, destinees it lancer des programmes de 
rejlexion pour Ie prince et ses sujets, programmes par lesquels les erudits 
de I'epoque, lai'cs ou appartenant au clerge, conseillent Ie prince, par des 
intermediaires iIlustres, mais dont les paroles sont ainsi reformuh!es que les 
49 Pour les editions de eel ouwage et les references bibliographiques, voir Mazilu 1998 : 471 . 
so Sur Ie processus d'61aboration de ces Comeils. ainsi que d'autres tcxtes paremStiques du chroniqueur 
Mathieu de Myrc, voir Mazilu 1998 : 298, 307 ; pour les edi lions de eel ouvrage el les references 
bibliographiques, voir Mazilu 1998: 470-471. 
jl En circulation comme manuels. tout au long du XVl1Ieme siecie (Mazilu 1998 : 307; Mazilu 1999 : 
123-124 ; Camanano-Cioran 1979 : 127-1 29, 133). 
52 C'est ainsi que Vlad Ie Grammairien, erudit de Ramnicu Valcea, rea lisa, au debut du XVllleme 
siecle, un Reclieil de textes pan:netiques au figuraiem : De Basile I 'empereur des Grecs, Paroles 
d 'enseignement a son fils Leon, chapitres 66 ; Ics Chapilres d'Agapet Ie Diacre (72) ; des fragments 
de quelques ccrits patristiques et ascetiques et I'ouvrage tant conteste Donatio Constantini, dont Ie 
titre se retrouve dans la traduction de Vlad Ic Gramrnairien sous la forme d'Ordre imperial du grand 
Conslantin aux Ires loues et honorables seigneurs fi·am,:ais. Ce qui surprend est Ie fait que cette 
contrefa~on litterairc celebre, soutenant 1a primautc du Pape, paraissc dans un Codex roumain, ecrit 
dans un Evechc orthodoxe, voir Mazilu 1998 : 308 ; Dulu 1968 : 55 ; Sevtcnko 1978 : 3-44. Quant a la 
Moldavie, Nicolas Coslin lraduisail de;: (aline en roumain rouvrage L 'horloge des princes d' Antonio de 
Guevara, avant 1709 ; Azarie Tigala (Azarius Sigalas), precepteur des fils des princes de la Moldavie 
Antioh Cantemir et Michele Racovili!, a ecril des Conseils a I'usage des fils de ce demier, tandis que 
Michele FOlino composa des Enseignements pour son fils [Mazilu 1998 : 318-328, 472-473 ; Dutu 1968 
(b) : 460-462]. 
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formulations respectives deviennent propres au texte s igne par eux, avec 
humilite (Mazilu 1998 : 308-309), 
11 convient de preciser qu'outre les ccrits de sage sse, destines it ceux 
qui detenaient Ie pouvoir politi que, d'autres en circulation elaient destines 
pas seulement au prince, mais aussi au peuple. La typographie princiere du 
monastere de Snagov a assure I'impression des Enseignements chnitiens 
(1700), traduits en roumain par Philotheos Svetagoretul (I ' Alhonite), ainsi 
qu'une autre traduction lui appartenant toujours (1700), Lafleur des dons de 
Tommaso Gozzadini (Badara 1998 : 77)53. 
Dans la categorie des livres de sagesse54 on peut donc inclure aussi 
I'reuvre d' Anthime I'Ivirite pour Ie prince Etienne Cantacuzene". D'entres les 
reuvres parenetiques mentionnees au-dessus, I 'on considere que SaintAnthime 
se serait inspire avec predilection des Chapitres du diacrc Agapet (Mazilu 
1999: 125)56 et des Enseignements de Pseudo-Basile Ier Ie Macedonien 
(Camariano-Cioran 1979: 132 ; Mazilu 1999: 125)" , auxquels s'ajoutent 
d'autres sources grecques et slavonnes". De fayon surprenante, I'on affirme 
que Saint Anthime n'a pas utilise les Proverbes philosophiques d' Antoine 
~: L'ouvrage Lafleur des dons etait paru dans la litterature roumaine des la fin du XVleme siecle, voir 
aussi Du\u 1972 : 24 ; Du\U 1968 : 43. 
5~ On peut mentionner de cette categorie, par ex em pie, Ie cas du metropolite de la Valachie Theodose, 
qui cite de Synesios dans I 'Introduction aux MinoJoghions (Iivres de prieres indiquant, par mois et par 
jour, les services religieux de I'Eglise Orthodoxe) imprimcs a Buza.u, en 1698 (BRV, I : 365-368), pour 
soutenir la necessite et Ie profit du comportement sage du prince, ce qui lui valait Ie bonheur du peuple. 
Les fr';:res Radu et ~erban Greceanu se servent dans I 'Introduction des Margaritare (Perles), ouvrage 
aftribue a j'cpoque a Saint Jean Chrysostome, traduit par eux et imprime a Buearest, en 169 1 (BRV, j : 
315-32 1), de l'autorite d' Agapet et de J'empereur Basile pour soutenir I' accomplissemenl des bonnes 
actions et Ie soud pour l'cdification spirituelle all profit de 10 communaute. de sorte que Ie prince ou 
d'autres souverains ne son t semblables a Dieu que dans la mesure ou jls desirent I'accomplissemem 
de bons faits et Ie bemifice de la communaute, tant que c'est dans Ie pouvoir de J'homme dc les faire 
(Mazi lu 1998 : 309 ; voir aussi Camariano-Cioran 1979 : 128). 
S5 Le prince Nicolas Maurocordato a ccnt aussi lui meme un livre Des devoirs (fIspi KaOl1Kovrmv, 
imprime en grec a Bucarest, en 1719, ensuite a Leipzig, en latin, en 1722), ainsi que des Conseils 
adresses a Constantin Maurocordato, son fils, en 1725, qui a circulc en manuscrits [Camariano-Cioran 
1979: 135; Du\U 1968 (b): 462-463; Du\U 1972: 84 ; Mazilu 1998: 316-318]. 
56 L'on affirme qu 'il a utilise avec priorite les chapitres 46, 51,69, voir Djindjiha~vili 1982: 80; Du\u 
1968 (b) : 459. 
'7 Surtout Ie chapitre 57 de cet ouvrage, voir Dutu 1968 (b): 459. 
S8 Les vies paralJeles de Plutarque avaient cte traduitcs du grec ancien en neogree par Saint Martyre 
Constantin Brancovan, Ie fils aine du prince Constantin Brancovan, a I'usage didactique, etant 
imprimees a Bucarest (Paralele grecqti $i romane, 1704), dans la typographie princicre, sur Ie conseil 
el a la recommandalion d'Anlhime I'[virite (BRV. [ : 460-462 ; Mazilu 1998 : 315 ; 8adarn 1998 : 66). 
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Galland, qu'il avait fait imprimer en 1713, a Targovi~te, en deux editions, 
J'une contenant la version grecque due a loan Avramios et J'autre sa propre 
version roumaine (Mazilu 1998 : 315 ; Mazilu 1999: 124 ; Djindjiha~vili 
1982 : 80 ; Dutu 1968 (b) : 459)'9. 
A propos du message des conseils de Saint Anthime l'Ivirite, I'on 
affirme que ses enseignements pour Ie prince Etienne Cantacuzene ne 
different pas essentiellement de ceux de Saint Neagoe Basarab. Et on a meme 
confirme Ie fait que Ie metropolite a eu sous main de tres bonnes copies des 
Enseignements du prince Neagoe Basarab (Mazilu 1999 : 124 ; Siivulescu 
2009 : 185), consultees par Ie prince Etienne Cantacuzene lui-meme60• 
3. Pour ce qui est de I'Anth%gie d' Anthime l'Ivirite, I 'on affirme qu ' il 
ne s'agit pas d' une compilation, mais de la quintessence /a plus originale de 
certains des plus importants enseignements moraux et spirituels de I 'Orient 
orthodoxe. mis d'accord avec I 'etat du prince Etienne Cantacuzene (Savulescu 
2009 : 178-179). 
En depit du fait que Saint Anthime presente son ouvrage comme une 
Anth%gie ou Recueil de sentences, il n'est pas considcire, on Ie voit bien, 
compilateur, mais auteur d'un manuel de comportement et de conseil pour 
n' importe quel prince appele a regner sur les Roumains61 , ce qui fait que Ie 
refils de Gabrie/ $trempel d'incJure les Conseils dans redition d'CEuvres du 
metropolite est sans justification (Mazilu 1998 : 315 ; Mazilu 1999 : 124)62 
Dans cet ouvrage, Anthime peut etre considere ecrivain selon Ie code du 
createur qui gouvemait iI cette epoque Iii (Mazilu 1999 : 124). II a recueilli 
les sentences (Mazilu 1999: 122), mais les a reformulees et exprimees a 
59 Au moment de la redaction de cettc etude, nous n'avons pas eu Ie repil necessaire pour comparer 
les Conseils d'Anthimc J'Ivirite au texte des Proverbes philosoph;ques, cornme nous I'avons fait 
avec les ouvrages du diacre Agapet et de Pseudo-Basile ler Ie Macedonicn, constatant beaucoup plus 
d'emprunts que ceux mcntionnes, sur la base des affinnations d'autres chercheurs, dans les notes 128 
el 129. 
60 L'on affirme que la meilleure copic de la version roumaine des Enseignements fill realisee par 
Mainea, chantre a la Mctropolie, vers la fin du XVIIeme siecle et Ie debut du suivant (avant 17 16), et 
que Ie manuscrit fut conserve dans un Codex de la Bibliotheque d'Etienne Cantacuzene (Mazi lu 1999 : 
122- 123). 
61 Voir Mazilu 1998: 314·3 15 ; Mazilu 1999 : 122; SerbAnescu 1956 : 748·750; Simonescu 1966: 
672-673 ; Du\U 1972 : 81 ; Du\U 1968 (b) : 459; Djindjih~vili 1982 : 79-80. 
62 Ce qui cst paradoxal est que les Conseils ne figurent non plus dans la recente edition des (Euvres de 
Saint Anthime l'lvirite, publies aux Editions Basilica (Bucure~ti , 201 1). 
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sa fa90n. D'ailleurs, les themes exposes n'ont rien a voir avec un emprunt 
exclusif a certains auteurs, mais avec I' interpretation de themes communs 
au vecu chretien orthodoxe, ainsi qu'elle a ete formee par I'experience de 
ceux qui sont arrives a I'etat de saintete, en attcignant I'etat d'illumination 
ou aussi de deification, apres avoir passe d' abord par I' etat de purification. 
En fait, cette demarche spirituelle, no us la retrouverons chez d'autres auteurs 
d'ecrits parenetiques, mais elle n'est pas caracteristique seulement pour 
eux, puisqu'on la rencontre dans tant d'cerits philoealiques, dogmatiques, 
moraux, etc. 
D'autre part, meme si Ie genre des ecrits part'netiques est ancien et 
remonte a I' epoque d'Hesiode, ces ecrits ne manquent toutefois d'originalite, 
car chaque auteur sait adapter les preceptes des predecesseurs aux realiles 
sociales et politiques de son temps (Camariano-Cioran 1979 : 119). Synesios 
recornrnandait a Arcadius d'etre philosophe, c 'est-a-dire sage, ce qui refletait 
la pensee de Platon, selon lequel seul un philosophe est apte a gouvemer 
(Camariano-Cioran 1979 : 119). Le diacre Agapet rccommandait a I 'empereur 
Justinien de faire regner I'equite et la justice (Camariano-Cioran 1979 : 119). 
Dans les ecrits de Pseudo-Basile ler Ie Macedonien et de Saint Theophilacte 
on recommande la culture comme tresor ctemel pour la formation de I 'homme 
(Camariano-Cioran 1979 : 119-120). 
Par consequent, les accusations selon lesquelles les ecrivains de la 
periode ancienne de la litterature TOumaine et de I 'histoire litteraire pechent 
par manque d'origina/itt! sont influencees par Ie prejuge positiviste qui est 
l'echo de l'esthhique romanlique, selon laquelle ]'on met I'accent sur les etats 
subjectifs et individualiscs. Au sein de la culture sud-est europeenne, ou 
I'hellenisme a connu un autre destin qu 'en Occident (Dutu 1968: 372, note 
34), I'encadrement des formules individuelles dans un ordre collectif ctail 
prioritaire, car ce qui temoignail de I 'aptilude artislique du poete n 'hail pas 
I'isolement de son individualite, mais I'expression optimale de toules les 
aspirations de la collectivite6J et Ie desir de guider Ie lecteur dans la voie du 
perfectionnement spirituel. 
Le choix du grec pour rediger I' ouvrage est du, selon certains chercheurs, 
au fait que Ie TOurnain n 'offrait pas encore, a cette epoque Iii, Ii Anthime 
63 Erich Kohler. «Zur Stuktur der altprovenzalischen Kanzone), Esprit lind arkadische Freiheit, 
Frankfurt.am Main. Athen§.um Verlag 1966. p. 29. apud DuiU 1968 : 372 note 34 ; voir egalement DUf\! 
1974: 154. 
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I'Ivirite ia possibiiite d 'obtenir les memes performances prosodiques qu 'en 
grec (Savulescu 2009: 184). A notre avis il s'agit plutot de l'influence du 
courant grec et du fait que Ie prince etait considere non seulement roumain 
d 'origine, mais aussi grec, en tant que descendant des Cantacuzene de j ad is. 
D 'ailleurs, on reconnaitra Ie talent poetique de Saint Anthime, tant dans la 
traduction des hymnes figurant dans les iivres iiturgiques, que dans les vers 
qui accompagnent les armoiries imprimees ou calligraphiees'" 
Le fait que I'ouvrage de Saint Anthime n'ait plus ete ni reedite, ni 
traduit en rournain immediatement, mais beaucoup plus tard, dans la premiere 
partie du XIXerne siecle65, serait du, selon certains chercheurs, au fait qu ' il a 
eu lafonclion d 'lIn ecrU occasionnel, par lequell 'auteur souhaitait estomper 
Ie processus de rationalisation de la foi et meme de i' autorite princiere, qu ' il 
considerait comme une charisrne, ayant done des responsabilites vis-a-vis de 
I 'Egli se de Dieu et Ie peuple appartenant a la foi chretienne, dans Ie contexte 
de la menace des Ottomans, qui pratiquaient ia religion musulmane [Dutu 
1968 (b) : 460]. En meme temps, Saint Anthime soulignait I'independance 
du pays et la jllslice sociale, comme valeurs de la societe, cultivees par les 
deux pouvoirs, sacerdotal ou spirilllel et princier ou lemporel [Du\U 1968 
(b) : 460], comme avant-gout des conftits qui seront cuitives durant les siecles 
suivants, sous I' influence des Lumieres, entre Ie present eternel, qui repn:sente 
l 'aetllalile continlle de valeurs essenlielles el immllables, et Ie present 
his/oriqlle, en tant qU'exaltation optimiste de fa donnee contemporaine"". 
60f Par excmple, les vers qui accompagncnt les armoiries reproduites dons Ie manuscrit de j'ouvragc 
Chipurile Vechiul"i ~i Nou/ui Testament (Les ieones de "Ancien et Nouveau Testament, Antim Ivirean ul 
1972 : 241-242) sont consideres parmi les plus reussis, sinon mente les plus reussis de ceux qui ont 
eN} rtEdiges jusqu 'a Anthime (Strempel 1997: 225 ; Savulescu 2009 : 158). Le talent poclique de Saint 
Anthime est illustre aussi dans Ie contcnu de ses ElISeignemenfs (Didahii), voir, par exemple, de ce 
point de vue, I'analyse de la Parole d'enseignemenl au 25 du mois de decembre a la Nafivite de Norre 
Seigneur Jesus Christ (euvanl de inviilii/ura in 15 ale lunil dechemvrie la Na$terea Domnului nostru 
lisus Hristos) chez Savulescu 2009; 236-250. 
6' Une premiere vers ion en roumain est I'reuvre du professeur de Theologie Constantin Erbiceanu, 
version sortie en 1890, a Bucarest (SpIlIfr; cre~'rjne-politice ciilre Prea piosul / ; Prea ina/lalul Domn $; 
Egemon a totd Ungro-Vlahia, Domnul Domn/oan Siefan Cantoeuz;n Domn de Preasfin/ilul $; pi1zitul 
de D-zeu Mitropolir. Domnul Domn Anthim din /vir. imprimate in BucuTqli in Iimba greaea vulgara la 
1715. tradus in romane$te de ...• Bucure$ti 1890). Une nouvelle version a etc faite par Ie pretre Daniel-
Alexandru Ba.ricll et elle cst sortie it Bucnrcst, en 2010 (Conduciitorul crellin inlelepl. inva(alurile 
imparalulil i Vasile I Macedoneanu/ caIre fiul stiu, Leon eel in/elept. Sfaturile ere$tino-politiee ale 
Mitropolitului Amim Ivireanul caIre Domnilorul loan $Iefan-Cantacllz ino, tradueere din limba greaca 
~ i note de preotul drd .... , Bueure~ti 20 10, pp. 75- 114). 
66 Comme une earaclcristique de la culture romaine des XVl leme et XVUleme siecles, it [aut mentionner 
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Nous pcnsons que la/onclion occasionne/le attribuee ill 'Anlhologie de 
Saint Anthime I' [virite s'explique plutot par la fin tragi que du prince, qui fut 
coupable aussi de la destitution du prince Constantin Brancovan61. Le livre a 
ete adresse il Etienne Cantacuzene, afin de Ie preparer pour un regne lumineux, 
mais aussi pour ['aider il acquerir la perfection spirituelle. Nous ne savons pas 
avec quel repentir pour ses faits passa Ie prince outre tombe, au moment ou il 
fut execute par etranglement6' , repentir il valeur soteriologique conformement 
aux enseignements chretiens qu' il avouait. II est clair, toutefois, qu'il n'eu! 
pas Ie temps de porter son regne sur les sommets suggen!s par Saint Anthime, 
ni celui de s'affirmer avec une vie spirituelle elevee. De plus, ['auteur de 
I'Anlhologie fut defroque par Ie Patriarcat (Ecumenique69, fait retenu contre 
lui par certains qui Ie suivirent sur Ie trone metropolitain. 
Decembre 2013 
Ie fait que Ie present historique n'enleve pas Ie present eternel, meme si I'on constate Ie changement du 
contenu des certains concepts [OU\U 1968 (b): 477-4781-
6; A la suite de ce fait, Ie prince Constantin Brancovan et scs quatre fi ls, Constantin (1683-17 14), Etienne 
(1685-1714), Radu (1690- 1714) ct Mathieu (1698-1714), avec son conseilleur lanachc Vl\cl\rescu 
(t 1714), ont ~u la couronne du martyre pour la foi orthodoxe, par decapitation a Constantinople, 
dimanche Ie 15 aout 1714, quand les chretiens celebraient la rete de I' Assomption de la Mere de Dieu 
(Croitoru 20 12 : 347). 
611 A Constantinople, avec son perc, Ie stolnic Constantin Canlacuzene, pendant la nuit de 6-7 juin (26-
27 mail (Croitoru 2012: 345, nota 275). 
69 Dans les conditions de la reprise des hostilites entre ['Empire habsbourg et la Porte, au printemps de 
I'annee 1716, Saint Anthime se trouve en conflit avec Ie premier prince phanariote du Pays Roumain. 
Nicolas Mavrocordato (1715-1716, 1719-1730). Adepte de la lutte anti-ottomane, SaintAnthime rejoint 
Ie parti qui feignail la dctronemcnt du prince soutenu par la Porte. Cependant Maurocordato revint au 
{rone du pays et punit tous ceux impliques dans Ie complot contre lui. En consequence, Saint Anthime 
fut eloigne du trone metropolitain, defroque par Ie Patriarcat <Ecumenique (aoul 1716) et envoye en 
exi l au monastere Sinar, mais en rouie vcrs Ie lieu de son exil il fut tue par les soldats ottomans qui 
i'accompagnaient. Sa vie sainlt:, sa mort d~ martyr et tout ce qu' il a fait pour la culture roumaine, 
I'Eglise et l'Orient orthodoxe, ont fait que Ie metropolite Anthime I'lvirite soit passe dans la piete du 
peuple roumain comme Saint confesseur et martyr pour /0 juste fOi, fait reconnu aussi par I'Eglise 
Orthodoxe de Roumanie, qui a proclame Ie hicrarque georgien parmi les Saints en 1992, avec date de 
Iete annuelte Ie 27 septembre (Croitoru 20 12 : 349-350). 
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